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J U A N G U I L L E R M O M I D A * 
A V A N C E S C O N C E P T U A L E S Y M E T O D O L O G I C O S D E L A 
G E O G R A F I A P O L I T I C A E N L A S U L T I M A S D E C A D A S 
I. I n t r o d u c c i ó n 
L a s i d e a s c o n c e r n i e n t e s a l a v i n c u l a c i ó n e n t r e h e c h o s 
p o l í t i c o s y g e o g r á f i c o s a p a r e c e n y a p l a s m a d a s d e s d e h a c e 
m á s de v e i n t e s i g l o s . S i n e m b a r g o , e s t a l i g a z ó n e n t r e e i e s p a c i o 
y l a p o l í t i c a h a s i d o c o n s i d e r a d a de m o d o c a m b i a n t e e n e l 
t i e m p o , i n f l u i d a por l a s i t u a c i ó n s o c i o p o l í t i c a d e l e n t o r n o 
h i s t ó r i c o y p o r l a e v o l u c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s t é c n i c o - e c o n ó m i -
c a s . D e a l l í q u e p u e d a n d i f e r e n c i a r s e u n a s e r i e de e t a p a s 
e n s u d e s a r r o l l o . E n l a p r i m e r a , l a m á x e x t e n s a , p r e v a l e c e n 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a n a t u r a l e z a y l a p o l í t i c a , e n t é r m i n o s 
d e c a u s a l i d a d s i m p l e : e n l a s e g u n d a , s i g n a d a p o r e l a m b i e n t a -
l i s m o , s u r g e ¡a c o n c e p c i ó n o r g a n i c i s t a d e l E s t a d o y l a g e o p o l í t i -
c a ; e n l a t e r c e r a , p r e d o m i n a n los e s t u d i o s s o b r e á r e a s o e s p a c i o s 
p o l í t i c o s . P o d r í a , q u i z á s , a g r e g a r s e u n a c u a r t a e t a p a q u e 
d a t a de 1 9 7 5 a p r o x i m a d a m e n t e , d o n d e e i a c e n t o s e p o n e e n 
l a i n t e r r e l a c i ó n e n t r e e i p o d e r , c o n c e b i d o e n s e n t i d o g l o b a l , 
y e l e s p a c i o . A e s t a s d o s ú l t i m a s n o s h e m o s de r e f e r i r e s p e c í f i -
c a m e n t e , e n e s t e b r e v e e n s a y o . 
• e n t r o de e s t e c o n t e x t o , s e e x p o n e n - c o m o d i j i m o s -
l o s d i s t i n t o s e n f o q u e s , m e t o d o l o g í a s y c o n t e n i d o s c o n c e p t u a l e s 
E l l o n o s p e r m i t e a p r e c i a r q u e . e n s u r e a l i d a d p r e s e n t e , i s 
G e o g r a f í a P o l í t i c a c o m b i n a l a p e r v i v e n c i a de n o c i o n e s y t e m a s 
d e l p a s a d o , j u n t o a u n a s e r i e de i n n o v a c i o n e s r e c i e n t e s , p e r o 
p r o f u n d a s , q u e i n v o l u c r a n c a m p o s t a l e s c o m o l o s p r o c e s o s 
e l e c t o r a l e s , l a a c t u a c i ó n de l o s p o d e r e s p ú b l i c o s e n l a o r d e n a -
c i ó n d e l t e r r i t o r i o , e l a n á l i s i s de l a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a 
d e l E s t a d o , e t c . C o n s t i t u y e , p u e s , u n a d i s c i p l i n a r e n a c i e n t e 
y r e n o v a d o r a , q u e a f i r m a s u p u e s t o e s p e c í f i c o e n e i m a r c o 
* P r o f e s o r t i t u l a r de Geografía P o l í t i c a en l a F a c u l t a d de F i l o s o f i a 
y L e t r a s de l a s Un ive r s idad Nacional de Cuyo. 
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d e l s a b e r g e o g r á f i c o , y q u e f o r m u l a a p o r t e s de s i n g u l a r i n t e r é s 
p a r a l a s o l u c i ó n de a l g u n o s de i o s p r o b l e m a s m á s a c u c i a n t e s 
de n u e s t r a s o c i e d a d . 
A n t e s de c o n c l u i r e s t e b r e v e i n t r o i t o , dos p a l a b r a s 
a c e r c a de l o s p r o p ó s i t o s y a l c a n c e d e l t r a b a j o . E n p r i m e r 
l u g a r , c a b e s e ñ a l a r q u e de n i n g ú n m o d o s e h a p r e t e n d i d o r e a l i -
z a r un i n v e n t a r i o e x h a u s t i v o , d e s c r i p t i v o y e c l é c t i c o de l a s 
n u m e r o s a s o r i e n t a c i o n e s , m o d a l i d a d e s y a l c a n c e s de l a d i s c i p l i -
n a , q u e h a n J a í o n a d o s u e v o l u c i ó n d e s d e l a ú l t i m a p o s g u e r r a . 
A e l l o s e opone., t a n t o l a s p r o p i a s p o s i b i l i d a d e s d e l a u t o r , 
c o m o l a n e c e s a r i a b r e v e d a d d e l t e x t o . T a m p o c o s e h a p r e t e n d i -
do r e a l i z a r un a p o r t e o r i g i n a l , p o r s e r é s t e un c a m p o r o t u r a d o 
y d e s m e n u z a d o p o r n u m e r o s o s t r a b a j o s p r e v i o s , que e n ^ o r m a 
e r u d i t a y g l o b a l i z a d o r a . a n a l i z a n l a s d i f e r e n t e s e t a p a s de 
l a e v o l u c i ó n y l a p r o b l e m á t i c a a c t u a l de e s t a r a m a de l a g e o g r a -
f í a . S u p r o p ó s i t o f u n d a m e n t a l e s e i de a y u d a r a c u b r i r e l d é f i c i t 
b i b l i o g r á f i c o e x i s t e n t e e n n u e s t r o p a í s , y e n g e n e r a l e n e l 
m u n d o h i s p a n o p a r i a n t e ; s u s d e s t i n a t a r i o s p r i n c i p a l e s , s o n 
l o s j ó v e n e s e s t u d i a n t e s de l a c a r r e r a de G e o g r a f í a y t o d o s 
a q u e l l o s a q u i e n e s l e s i n t e r e s a l a p r o b l e m á t i c a de l a s i n t e r r e l a -
c i o n e s e n t r e l o s h e c h o s p o l í t i c o s y e s p a c i a l e s . 
! l . R e n o v a c i ó n c o n c e p t u a l y e p i s t e m i o l ó g i c a . 
E s t u d i o s s o b r e á r e a s o e s p a c i o s p o l í t i c o s 
D e s d e f i n e s d a l a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l s e i n i c i a 
u n a n u e v a e t a p a e n e l p r o c e s o e v o l u t i v o de ía G e o g r a f í a P o l í t i -
c a , q u e s e d i f e r e n c i a n e t a m e n t e de i a a n t e r i o r p o r l a p r o f u n d a 
r e n o v a c i ó n e p i s t e m o l ó g i c a que i n t r o d u c e . E s t e r e m o z a m i e n t o 
de i a d i s c i p l i n a s e d e s a r r - o l l a f u n d a m e n t a l m e n t e e n e l m u n d o 
a n g l o s a j ó n , p a r t i c u l a r m e n t e e n ios E s t a d o s U n i d o s , p a í s q u e 
c o n c e n t r a i a c a s i t o t a l i d a d de l a s i n v e s t i g a c i o n e s q u e s e r e a l i -
z a n e n l a s t r e s d é c a d a s s i g u i e n t e s . E l c a t á l o g o de p r o g r a m a s 
d e e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s de a q u e l p a í s , e n 1 9 3 0 . s ó l o a n u n c i a b a 
u n o s p o c o s c u r s o s de G e o g r a f í a P o l í t i c a ; t r e i n t a a ñ o s d e s p u é s 
é s t o s s u p e r a b a n l o s t r e s c i e n t o s . D i c h o i n c r e m e n t o f u e a c o m p a -
ñ a d o por l a c o r r e s p o n d i e n t e e x p a n s i ó n e n c u a n t o a i a p r o d u c c i ó n 
de m a t e r i a l b i b l i o g r á f i c o y de l a s a c t i v i d a d e s de i n v e s t i g a c i ó n , 
t a n t o t e ó r i c a c o m o s u s t a n t i v a . 
N o o b s t a n t e , i a p l u r a l i d a d de e n f o q u e s q u e p u e d e a p r e -
c i a r s e e n e l d e s a r r o l l o de a s t a e t a p a , r e s u l t a p o s i b l e s i n e m b a r -
go, s e ñ a l a r c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s , v á í i d a s p a r a 
e i p e r í o d o e n c u e s t i ó n . 
E n p r i m e r l u g a r s e p r o d u c e , a u n q u e c o n c i e r t o r e t r a s o 
c o n r e s p e c t e a o t r a s r a m a s de l a g e o g r a f í a , un r e c h a z o e x p l í c i t o 
d e l d e t e r m i n i s m o a m b i e n t a ! . S e m a n t i e n e n , no o b s t a n t e , c i e r t a s 
p e r v i v e n c i a s d e l p a s a d o , c o m o ía d e i c o n c e p t o de t e r r i t o r i a l i -
d a d , por e j e m p l o , a u n q u e r e m o z a d o e n a l g ú n c a s o c o n a p o r t a -
c i o n e s p r o v e n i e n t e s de o t r a s c i e n c i a s , " E l e n f o q u e e c o l ó g i c o 
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d e l a s r e l a c i o n e s h o m b r e - m e d i o , d e s d e l a p e r s p e c t i v a , e n 
e s t e c a s o , de l a s c o n d i c i o n e s t e r r i t o r i a l e s d e l E s t a d o , s i g u e 
o c u p a n d o , p u e s , u n l u g a r e n t r e l a s p r e o c u p a c i o n e s de l a d i s c i p l i -
n a , s i b i e n s e c u n d a r i o c o n r e s p e c t o a o t r o s t e m a s de m a y o r 
i n t e r é s e n l a a c t u a l i d a d " ^ . 
D t r o a s p e c t o q u e p u e d e a p u n t a r s e c o m o c a r a c t e r í s t i c o 
d e e s t a f a s e de n u e s t r a m a t e r i a , e s s u r e t o r n o a l e s t r i c t o 
á m b i t o a c a d é m i c o e n u n a b ú s q u e d a c o n s c i e n t e de o b j e t i v i d a d 
y a p o l í t i c i s m o . q u e l a l i b e r e , s e g ú n S a n g u í n . " d e l a s t u t e l a s 
i d e o l ó g i c a s q u e i n t o x i c a r o n d u r a n t e t a n t o t i e m p o s u e x i s t e n -
c i a " 2 . S e d i o e n t o n c e s l a p a r a d o j a de u n a G e o g r a f í a P o l í t i c a 
d e s p r o v i s t a de t o d a c o n n o t a c i ó n e s t r i c t a m e n t e p o l í t i c a y 
v a l o r a t i v a . " U n a G e o g r a f í a P o l í t i c a s i n p o l í t i c a , d i c e T a y l o r . 
h a l l e g a d o a c o n v e r t i r s e e n l a p a r t e m á s a p o l í t i c a de i a g e o g r a -
f í a h u m a n a " 2. 
T a m b i é n e s d a b l e a p r e c i a r q u e . f u n d a m e n t a l m e n t e , 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l r e c h a z o de u n a p a r t e i m p o r t a n t e de 
l a s b a s e s t e ó r i c a s q u e a n t e r i o r m e n t e l e d i e r o n s u s t e n t o , l a s 
o b r a s p u b l i c a d a s e n l a i n m e d i a t a p o s g u e r r a s e r e f u g i a r o n 
e n un c r e c i e n t e d e s c r i p t i v i s m o , s i n p r e s e n t a r e n i a m a y o r í a 
de l o s c a s o s u n a b a s e m e t o d o l ó g i c a p r e c i s a , lo q u e h i z o d e c l i n a r 
n o t a b l e m e n t e s u i n t e r é s . 
• e n t r o de e s t a t ó n i c a g e n e r a l , h a y q u e d e s t a c a r , no 
o b s t a n t e , a l g u n a s a p o r t a c i o n e s de s i n g u l a r i n t e r é s e n t r e l a s 
q u e s o b r e s a l e e n p r i m e r l u g a r l a de D e r w e n t W h i t t i e s e y . S i 
b i e n e s t e a u t o r , c r o n o l ó g i c a m e n t e c o r r e s p o n d e u b i c a r l o e n 
e l p e r í o d o p r e v i o a l a S e g u n d a G u e r r a , s u o b r a s e e n m a r c a 
c l a r a m e n t e e n l a f a s e de r e n o v a c i ó n e p i s t e m o l ó g i c a que a h o r a 
e s t a m o s a n a l i z a n d o . 
L a a p o r t a c i ó n e s e n c i a l de W h i t t i e s e y . p r o f e s o r de 
g e o g r a f í a e n l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d , c o n s i s t e e n c e n t r a r 
e l a n á l i s i s s o b r e l a s m a n i f e s t a c i o n e s e s p a c i a l e s o t e r r i t o r i a l e s 
d e l o s p r o c e s o s p o l í t i c o s , lo que s u p o n e i n v e r t i r e l e n f o q u e 
e c o l ó g i c o a n t e r i o r q u e v e í a e n l a o r g a n i z a c i ó n y d e s a r r o l l o 
d e l E s t a d o l a i n f l u e n c i a d i r e c t a d e l m e d i o ^ . V a l e d e c i r q u e . 
p o r v e z p r i m e r a , se p r o p o n e e l e s t u d i o de l o s e f e c t o s g e n e r a d o s 
p o r l a a c t u a c i ó n e s t a t a l s o b r e e l t e r r i t o r i o . " L a h u e l l a que 
d e j a u n a a u t o r i d a d p o l í t i c a , s o s t i e n e e s t e a u t o r , t r a n s f o r m a 
1 MENDEZ, Ricardo y MOLINERO, Fernando, Geografía y Es tado, Madrid, 
Ed. C i n c e l , 1984, p. 29. 
2 SANGUIN, A n d r é - L o u i s , Geografía P o l í t i c a , B a r c e l o n a , Oikos-Tau, 
1981, p. 164, 
3 TAYLOR, Petet J . , Un contex to m a t e r i a l i s t a para l a Geografía 
P o l í t i c a , en Geografía r a d i c a l , m a r x i s t a y c r í t i c a , p. 179. 
4 MENDEZ, Ricardo y MOLINERO, Fernando, op. c i t . . p. 30. 
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t a n t o l o s a s p e c t o s f í s i c o s de l o s p a i s a j e s c o m o s u s a s p e c t o s 
s o c i a l e s " .^ 
P o r s u p a r t e , l o s p r o f e s o r e s W o o l d r i d g e y G o r d o n E a s t , 
de l a U n i v e r s i d a d de L o n d r e s , c o n s i d e r a n que a i e s t u d i o de 
i a G e o g r a f í a P o l í t i c a s e e n c a m i n a e n dos d i r e c c i o n e s d i s t i n t a s . 
E n u n a de e l l a s , s e s i g u e l a o r i e n t a c i ó n i m p r e s a por W h i t t i e s e y 
y . e n l a o t r a , e l e n f o q u e e c o l ó g i c o t r a d i c i o n a l . " P r i m e r o , 
d i c e n , e s t á e l e f e c t o e n l a g e o g r a f í a a c t u a l de l a a c c i ó n p o l í -
t i c a ; e n s e g u n d o l u g a r , s e h a l l a l a s i g n i f i c a c i ó n de l a g e o g r a f í a 
d e t r á s d e s i t u a c i o n e s , p r o b l e m a s y a c t i v i d a d e s p o l í t i c a s " ^ . 
R i c h a r d H a r t s h o r n e . m e r e c e t a m b i é n f i g u r a r e n e s t a 
b r e v e s í n t e s i s , p o r s u a l e g a t o e n f a v o r de u n a G e o g r a f í a P o l í t i c a 
m á s f u n c i o n a l " ' ' . M a n t e n i e n d o a ! E s t a d o c o m o t e m a c e n t r a l 
de i a a s i g n a t u r a , l a a t e n c i ó n de e s t e a u t o r s e d i r i g e h a c i a 
s u f u n c i o n a m i e n t o . E n t a ! s e n t i d o c o n s i d e r a q u e s u v i a b i l i d a d , 
e s d e c i r , s u c a p a c i d a d p a r a f u n c i o n a r c o m o e s p a c i o p o l í t i c o 
o r g a n i z a d o , r e s u l t a d e l b a l a n c e e x i s t e n t e e n t r e l a s f u e r z a s 
c e n t r í p e t a s o de i n t e g r a c i ó n [ i d e a d e l E s t a d o y n ú c l e o c e n t r a l ] 
y l a s c e n t r í f u g a s o de d e s i n t e g r a c i ó n [ b a r r e r a s f í s i c a s o h u m a -
n a s ] . 
J e a n G o t t m a n n ^ . d e s d e u n a p e r s p e c t i v a m u y s i m i l a r 
y c a s i e n f o r m a c o e t á n e a c o n H a r t s h o r n e . c o n s i d e r a e l f u n c i o -
n a m i e n t o de l o s E s t a d o s a p a r t i r de l a s f u e r z a s de c o h e s i ó n 
y d e s a r t i c u l a c i ó n e x i s t e n t e s e n s u t e r r i t o r i o , A t a l f i n . i n t r o d u j o 
los c o n c e p t o s de circulation [ p a l a b r a f r a n c e s a c u y o e q u i v a l e n t e 
m á s p r ó x i m o e n i n g l é s p o d r í a s e r movement, m o v i m i e n t o ] 
e iconographie [ s í m b o l o s q u e f o m e n t a n l a l e a l t a d , l a s o l i d a r i d a d , 
y l a c o n f o r m i d a d ] , c o m o i d e a s s i s t e m a t i z a d o r a s p a r a a n a l i z a r 
l o s c a m b i o s , y l a r e s i s t e n c i a a i c a m b i o , e n l a s á r e a s p o l í t i c a s . 
E n e l c a m p o de los a n á l i s i s f u n c i o n a l i s t a s , d e l t i p o 
de l o s r e a l i z a d o s p o r H a r t s h o r n e y G o t t m a n n , c o r r e s p o n d e 
i n c l u i r l a o b r a de S t e p h e n B . J o n e s , q u i e n r e c o p i l ó l a s i d e a s 
de a q u é l l o s y o t r a s s i m i l a r e s e n u n a " t e o r í a r i e l c a m p o u n i f i c a d o 
de l a G e o g r a f í a P o l í t i c a " ' . S u s a p o r t a c i o n e s a i d e s a r r o l l o 
5 WHITTIESEY, Oerwent. "The impress of e f f e c t T v e c e n t r a l authori t .y 
upon the landscape" . "Annals of the Assoc. of American Seographers", 
V, 25, 1935, p. 85-97. 
6 WOOLDRIDGE, S. W. y GORDON EAST, W,, S iq i i i f icado y propós i to 
de l a Geografía ( 1 9 5 0 ) , Buenos A i r e s , Ed. Nova, 1957, p. 145. 
7 HARTSHORNE, R i c h a r d , "The f u n c t i o n a l approach in P o l i t i c a l 
Geoqraphy, "Annals of A s s o c i a t i o n of American Geographers", V, 40, 
1950, p. 95-130. 
8 GOTTMANN, J e a n , La p o l i t i q u e des E t a t s e t 1 eu_r jgéosraBhJe^, P a r í s , 
A. C o l i n , 1952. 
9 JONES, Stephen B., A u n i f i e d f i e l d thep.ri,oi_..P^Iltlcal__^0£^ 
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d e e s t a c i e n c i a p u e d e n c o n c r e t a r s e F u n d a m e n t a í m e n t e e n 
dos a s p e c t o s . D e u n a p a r t e , a m p l í a e l á m b i t o de e s t u d i o de 
l a d i s c i p l i n a a l c o n s i d e r a r q u e a p a r t i r de u n a i d e a p o l í t i c a , 
s e d e s a r r o l l a u n c o m p l e j o p r o c e s o d e e n c a d e n a m i e n t o c a u s a l 
y de i n t e r a c c i o n e s q u e d e s e m b o c a e n l a o r g a n i z a c i ó n de un 
e s p a c i o d e t e r m i n a d o e n f u n c i ó n de c r i t e r i o s p o l í t i c o s . L o s 
d i s t i n t o s p a s o s o c a t e g o r í a s q u e c o m p r e n d e e s t e p r o c e s o s o n 
i o s s i g u i e n t e s : 
I d e a p o l í t i c a - D e c i s i ó n - M o v i m i e n t o - C a m p o d e A c c i ó n - A r e a 
p o l í t i c a l O . 
E s t a s c a t e g o r í a s p u e d e n c o m p a r a r s e a u n a ' r e d de 
l a g o s o c u e n c a s f l u v i a l e s s i t u a d o s a i m i s m o n i v e l , d e t a l m a n e r a 
q u e t o d o lo q u e p e n e t r e e n u n o de e l l o s s e e x t e n d e r á a t o d o s 
l o s d e m á s " . E n e l m o d e l o de J o n e s , l a c o r r i e n t e q u e v a d e s d e 
l a i d e a a l á r e a c o n s t i t u y e e l p r o c e s o m e d i a n t e e l c u a l l o s 
h o m b r e s c o n t r o l a n y t r a n s f o r m a n s u m e d i o . L a c o r r i e n t e 
i n v e r s a , d e s d e e l á r e a a i a i d e a , e s e l p r o c e s o m e d i a n t e e l 
c u a l s e d i c e q u e e l m e d i o c o n d i c i o n a l a c o n d u c t a h u m a n a . 
E s t e p r o c e s o c o n d i c i o n a n t e h a s i d o o r i g e n de c o n t r o v e r s i a s 
d e b i d o e n g r a n m e d i d a , a l a s i m á g e n e s t e l e o i ó g i c a s a l a s que 
s o n a f i c i o n a d o s m u c h o s a u t o r e s [ a u n q u e no J o n e s ] . 
E l á r e a o e s p a c i o p o l í t i c o e n e l q u e c o n f l u y e e l p r o c e s o 
de J o n e s , c o m p r e n d e " c u a l q u i e r á r e a p o l í t i c a m e n t e o r g a n i z a d a " 
q u e p o s e a " l í m i t e s r e c o n o c i d o s , a u n q u e no s e a n f o r z o s a m e n t e 
l i n e a l e s n i p e r m a n e n t e s " . A s í . e l s i s t e m a c o m u n i s t a i n t e r n a c i o -
n a l , l a A l i a n z a A t l á n t i c a , l a C o m m o n w e a l t h b r i t á n i c a , o c u a l -
q u i e r o t r o s i s t e m a i n t e r n a c i o n a l , c o n s t i t u y e n á r e a s p o l í t i c a s , 
e x a c t a m e n t e c o m o p u e d e s e r l o un E s t a d o , u n a s u b d i v i s i ó n 
de é s t e o c u a l q u i e r o t r o s i s t e m a de i n t e r a c c i ó n p o l í t i c a que 
p u e d a e x p r e s a r s e e n f u n c i ó n d e l á r e a . 
M á s t a r d e . P r e s c o t t ^ ^ . p l a n t e a n u e v a m e n t e e l t e m a 
de l a n a t u r a l e z a d u a l de l a G e o g r a f í a P o l í t i c a , s e ñ a l a n d o 
l a s d o s d i r e c c i o n e s o é n f a s i s d i s t i n t o s e x i s t e n t e s d e n t r o de 
"Annals of the Assoc. of American Geographers", XLIV, 1954, pp. 
111-123. 
10 Para e j e m p l i f i c a r e s t e proceso, u t i l i z a e l correspondiente a 
l a formación del Estado de I s r a e l , en e l que los suces i vos pasos 
corresponder ían a: 
Idea p o l í t i c a : concepto jud ío del s ionismo. 
D e c i s i ó n : dec larac ión B a l f o u r de 1917. 
Movimiento: emigración de jud íos hac ia P a l e s t i n a . 
Campo de acc ión: poblamiento y o rgan i zac ión del nuevo t e r r i t o r i o . 
Area o espacio p o l í t i c o : e l a c t u a l Estado de I s r a e l . 
La creación del Estado de L i b e r i a , 1847, también puede i l u s t r a r 
adecuadamente es ta s ecuenc ia . 
11 PRESCOTT, J . R . V . , P o l i t i c a l Geoqraphy, Londres , Mathuen, 1972. 
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l a m a t e r i a : u n a o r i e n t a s u e s t u d i o e n t o r n o a l a i n f l u e n c i a 
q u e e j e r c e l a g e o g r a f í a e n l a p o l í t i c a , m i e n t r a s q u e l a o t r a 
e n f o c a s u a t e n c i ó n e n e l a n á l i s i s de l a i n f l u e n c i a de l a p o l í t i c a 
s o b r e l a g e o g r a f í a . E s t e a s p e c t o lo c o n s i d e r a m o s d e l m a y o r 
i n t e r é s , p u e s , a n u e s t r o j u i c i o , a m b a s o r i e n t a c i o n e s c o n s t i t u y e n 
l a s d o s v e r t i e n t e s f u n d a m e n t a l e s de l a d i s c i p l i n a . 
O t r o s a u t o r e s , e n c a m b i a , e n c a r a n e l e s t u d i o de l a 
e s p e c i a l i d a d d e s d e p e r s p e c t i v a s q u e o t o r g a n d i f e r e n t e s p o n d e r a -
c i o n e s a l o s c o m p o n e n t e s g e o g r á f i c o s y a l o s c o m p o n e n t e s 
p o l í t i c o s , i n c l i n á n d o s e e n f a v o r de u n o s o de o t r o s . E s t a n a t u r a -
l e z a d u a l de l a a s i g n a t u r a , s e h a l l a c l a r a m e n t e e x p r e s a d a 
e n e i e d i t o r i a l d e l p r i m e r n ú m e r o de l a r e v i s t a " P o l i t i c a l 
G e o g r a p h y Q u a r t e r l y " [ 1 9 B 2 ) . 
A p a r t i r d e l o s a ñ o s 1 9 6 0 . l a G e o g r a f í a P o l í t i c a r e a l i z a 
un v e r d a d e r o e s f u e r z o de s i s t e m a t i z a c i ó n y p r o f u n d i z a c i ó n 
e n e l t e r r e n a e p i s t e m o l ó g i c o , q u e h a b r é de i n f u n d i r l e un m a y o r 
r i g o r a n a l í t i c o . L a n e c e s i d a d de a d a p t a c i ó n a u n a r e a l i d a d 
c a m b i a n t e y c o n f l i c t i v a . i a v a r i e d a d de e s t u d i o s q u e e n r i q u e c i ó 
e l c a m p o de l a a s i g n a t u r a y l a a d o p c i ó n de c o n c e p t o s p r o v e n i e n -
t e s d e o t r a s d i s c i p l i n a s c o n e x a s [ C i e n c i a P o l í t i c a . S o c i o l o g í a 
y P s i c o l o g í a , p r i n c i p a l m e n t e ] , l e p r o d u j o u n a p r o f u n d a r e n o v a c i ó n 
c o n c e p t u a l y m e t o d o l ó g i c a , a c o r d e c o n i a p l u r a l i d a d q u e c a r a c -
t e r i z a a l a g e o g r a f í a a c t u a l . S u c o n s e c u e n c i a f u e u n a n o t o r i a 
a m p l i a c i ó n de l a p e r s p e c t i v a c o n l a q u e s e a f r o n t a n los t e r n a s 
p o l í t i c o - e s p a c i a l e s , no c i r c u n s c r i p t o s y a a l E s t a d o . T a m b i é n 
s e e n r i q u e c i ó n o t o r i a m e n t e i a b i b l i o g r a f í a d i s p o n i b l e , a u n q u e 
no e n i d i o m a c a s t e l l a n o , s u p e r a n d o los 3 . 0 0 0 t í t u l o s s e g ú n 
l a r e c o p i i a c i ó n e f e c t u a d a p o r S a n g u í n e n 1975^^ . [ C a b e i n d i c a r 
q u e e l 1 2 % de d i c h a c i f r a f u e p u b l i c a d o c o n p o s t e r i o r i d a d 
a 1 9 6 0 1 . 
E n t r e l a s i n n o v a c i o n e s q u e s e v a n i n c c r p a r a n d o a i a G e o g r a 
f í a P o l í t i c a , a p a r t i r de a q u e l l o s a ñ o s , s e d e s t a c a n e n p r i m e r 
l u g a r l o s e n f o q u e s c o n d u c t i s t a s o b e h a v l o r i s t a s . E s t o s p r e s t a n 
p a r t i c u l a r a t e n c i ó n , a l a s m o t i v a c i o n e s q u e g u í a n l a t o m a 
de d e c i s i o n e s por p a r t e de i n d i v i d u o s y o r g a n i s m o s p ú b l i c o s , 
l a i n c i d e n c i a q u e e n t a l p r o c e s o t i e n e n l o s m a p a s m e n t a l e s , 
e t c . E s t a c o r r i e n t e , c o n o c i d a c o m o g e o g r a f í a de l a p e r c e p c i ó n 
o c o n d u c t i s t a , i m p l i c a un d e s p l a z a m i e n t o de l a a t e n c i ó n d e s d e 
lo e s t r i c t a m e n t e m o r f o l ó g i c o h a c i a lo s o c i o l ó g i c o o s i c o l ó g i c o . 
T a m b i é n d e b e c o m p u t a r s e l a i n c o r p o r a c i ó n de l a t e o r í a g e n e r a l 
de s i s t e m a s , e l i n t e n t o d e v i n c u l a r e i a n á l i s i s de l a i n t e r v e n c i ó n 
p ú b l i c a s o b r e e l t e r r i t o r i o c o n l a s t e o r í a s l o c a c i o n a i e s , l a 
g e o g r a f í a d e l b i e n e s t a r , e t c . 
L a i n c o r p o r a c i ó n de e s t a s i m p o r t a n t e s I n n o v a c i o n e s 
d e o r d e n c o n c e p t u a l , c o m o a s í t a m b i é n de m o d e r n a s t é c n i c a s 
de a n á l i s i s c o n d u j e r o n a l a d i s c i p l i n a h a c i a n u e v a s p e r s p e c t i v a s 
y h a c i a un d e s p l a z a m i e n t o de s u c e n t r o de a t e n c i ó n . A s í 
12 SANGUIN, A n d r é - L o u i s , Géoqraphie p o l i t i q u e . B i b l i o q r a p h i e 
I n t e r n a t i o n a l e , Québec, Les Presses de l ' U n i v e r s i t é de Québec, 1976, 
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j u n t o a l o s t e m a s y a c l á s i c o s d e l a m a t e r i a , a u n q u e r e m o z a d o s 
a h o r a p o r i a i n c o r p o r a c i ó n de a q u e l l o s r e c i e n t e s e n f o q u e s , 
s e a b o r d a n a s p e c t o s p o c o o n a d a t r a t a d o s h a s t a e n t o n c e s , 
c o m o p o r e j e m p l o l a s c u e s t i o n e s de g e o g r a f í a e l e c t o r a l , e l 
a n á l i s i s de i a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a d e l E s t a d o , o b i e n 
o t r o s q u e a d q u i e r e n r e l e v a n c i a e n e s e m o m e n t o h i s t ó r i c o . 
E n t r e e s t o s ú l t i m o s , p u e d e n m e n c i o n a r s e l a d e s c o l o n i z a c i ó n , 
l o s o r g a n i s m o s s u p r a n a c i o n a l e s . e l c o n t r o l de l o s e s p a c i o s 
m a r í t i m o s y a é r e o s , l a r e g i o n a i i z a c i ó n p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a , 
e t c . 
111. H a c i a un n u e v o e n f o q u e : l a s r e l a c i o n e s p o d e r - e s p a c i o 
C o m o y a d i j i m o s , d e s d e 1975 a p r o x i m a d a m e n t e , s e 
i n c o r p o r a a l á m b i t o de l a G e o g r a f í a P o l í t i c a un n u e v o e n f o q u e , 
q u e p u e d e i n s e r t a r s e - e n l í n e a s g e n e r a l e s - d e n t r o de lo q u e 
h a b i t u a l m e n t e s e d e n o m i n a g e o g r a f í a r a d i c a l . E s t a n u e v a 
p e r s p e c t i v a e n c a r a e l a n á l i s i s d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e e s p a c i o 
y p o d e r , i n d a g a n d o e n q u é m e d i d a y a t r a v é s de q u é m e c a n i s m o s 
e l p o d e r [no e l p o d e r t a l c o m o lo e n c a r n a e l E s t a d o , s i n o e l 
q u e e s c o e x t e n s i v o a t o d a r e l a c i ó n ] c o n d i c i o n a l a e s t r u c t u r a 
y e l d e s a r r o l l o e s p a c i a l de u n á r e a d e t e r m i n a d a ^ - ^ . 
S i d e s d e f i n e s de l a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l e l o b j e t i v o 
e s e n c i a l f u e e l de " r o m p e r c o n e l p a s a d o y r e s t a b l e c e r l a 
G e o g r a f í a P o l í t i c a c o m o u n a d i s c i p l i n a a c a d é m i c a r e s p e t a d a 
y e n r i q u e c e d o r a " . " d e s e m b a r a z a d a de t o d a t u t e l a i d e o l ó g i c a " - ' ' , 
a h o r a s e v a a r e i v i n d i c a r c o m o e l e m e n t o e s e n c i a l i a d i m e n s i ó n 
i d e o l ó g i c a y p o l í t i c a de t o d o c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o . S e 
r e c h a z a e l a p o l í t i c i s m o y l a p r e t e n s i ó n de o b j e t i v i d a d y se 
p o s t u l a u n a r e c u p e r a c i ó n de l a d i m e n s i ó n p o l í t i c a e n i a e x p l i c a -
c i ó n d e l e s p a c i o . C o n e l l o s e f a v o r e c e u n a c r e c i e n t e " p o l i t i z a -
c i ó n " de l a G e o g r a f í a h u m a n a e n e l s e n t i d o de no i g n o r a r 
- c o n s c i e n t e o i n c o n s c i e n t e m e n t e - c o m o h a s t a e n t o n c e s e! 
c o m p o n e n t e p o l í t i c o que i n c o r p o r a e i f u n c i o n a m i e n t o de c u a l -
q u i e r s o c i e d a d . E s t a a c t i t u d c e n í l e v a u n a s u p e r a c i ó n d e i " e s p a -
c i a l i s m o " , e s d e c i r , l a t e n d e n c i a a v e r e n e l a n á l i s i s de t a s 
d i s t r i b u c i o n e s e s p a c i a l e s un f i n e n s í m i s m o y no l a c r i s t a l i z a -
c i ó n o m a t e r i a l i z a c i ó n de s i s t e m a s de r e l a c i o n e s p a r a c u y a 
c o m p r e n s i ó n e s n e c e s a r i a u n a t e o r í a s o c i a l g l o b a l i z a d o r a ^ S -
13 En l o s úl t imos años , d i v e r s o s autores han encarado e l a n á l i s i s 
de l a r e l a c i ó n d i a l é c t i c a e x i s t e n t e en t r e e l poder y e l e s p a c i o , 
ya sea desde p e r s p e c t i v a s f u n c i o n a l i s t a s o m a r x i s t e s . 
14 SANGUIN, A., L ' e v o l u t i o n et l e renouveau de l a géoqraphie 
pol i t i q u e , en "Annales de Géographie", fi° 463, P a r f s , Soc ie té de 
Géoqraphie, 1975, pp. 276-277. 
15 MENDEZ, R i c a r d o , E l r e s u r g i r de l a Geografía P o l á t i c a , en GARCIA 
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E s t r e c h a m e n t e e n l a z a d a c o n e s t a c o n s i d e r a c i ó n i d e o l ó g i -
c a de t o d o d i s c u r s o c i e n t í f i c o e s t á l a r e i v i n d i c a c i ó n d e i c a r á c t e r 
e s t r a t é g i c o q u e t i e n e e i s a b e r g e o g r á f i c o y de m o d o p a r t i c u l a r 
l a g e o g r a f í a p o l í t i c a . " L a g e o g r a f í a , d i c e Y v e s L a c o s t e . e s 
a n t e t o d o u n s a b e r e s t r a t é g i c o e s t r e c h a m e n t e l i g a d o a u n 
c o n j u n t o d e p r á c t i c a s p o l í t i c a s y m i l i t a r e s " 
E x i s t e , p u e s , d i c e R i c a r d o M é n d e z , d e s d e e s t a p e r s p e c t i -
v a , u n a g e o g r a f í a v i n c u l a d a o l o s " e s t a d o s m a y o r e s " y , e n 
p r i m e r l u g a r , a q u i e n e s d i r i g e n e l E s t a d o , q u e a y u d a a e j e r c e r 
e l p o d e r , a l t i e m p o q u e d e t e n t a u n a c l a r a f u n c i ó n i d e o l ó g i c a , 
d e p e n d i e n t e de l o s i n t e r e s e s y g r u p o s d o m i n a n t e s . F r e n t e 
a e i i a . c o n t i n ú a , l a g e o g r a f í a a c a d é m i c a de l a s ú l t i m a s d é c a d a s 
q u e L a c o s t e d e n o m i n a p e y o r a t i v a m e n t e " g e o g r a f í a de l o s 
p r o f e s o r e s " , s e a l e j a de t o d a v i n c u l a c i ó n p r á c t i c a i n m e d i a t a . 
D e a l l í q u e s e p o s t u l e c o m o o b j e t i v o e s e n c i a l l a r e c u p e r a c i ó n 
d e i d i s c u r s o g e o g r á f i c o o p e r a t i v o , e n e i q u e v u e l v e n a j u g a r 
u n p a p e l e s e n c i a l m u c h a s de l a s c o n s i d e r a c i o n e s c l á s i c a s 
de l a G e o g r a f í a P o l í t i c a 
E s t o s n u e v o s p l a n t e a m i e n t o s e x i g e n , p o r lo t a n t o , 
un e x a m e n e n p r o f u n d i d a d d e l c o n t e n i d o v i g e n t e de l a d i s c i p l i n a , 
a l q u e s e c o n s i d e r a a h o r a d e m a s i a d o r e s t r i n g i d o e n s u s f o r m u i a -
c i o n s s b á s i c a s . E l c a m b i o q u e s e p r o p o n e e n c a r a e l a n á l i s i s 
de l a s r e l a c i o n e s e n t r e e s p a c i o y p o d e r , io c u a l s u p o n e e l 
a b a n d o n o d e l h a b i t u a l s e s g o d e r i v a d o de l a i d e n t i f i c a c i ó n 
e n t r e G e o g r a f í a F ' o l í t i c a y g e o g r a f í a d e l E s t a d o . E l a p a r a t o 
d e l E s t a d o , s i b i e n c o n s t i t u y e e l e l e m e n t o m á s v i s i b l e de 
l a s r e l a c i o n e s de p o d e r e n e l s e n o de u n a s o c i e d a d no p u e d e 
n u n c a d e s l i g a r s e de l o s p o d e r e s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s , e n 
c u y a i m b r i c a c i ó n c o b r a s e n t i d o p l e n o . " E n l u g a r de i n t e r e s a r s e 
por t o d a o r g a n i z a c i ó n d o t a d a de p o d e r p o l í t i c o s u s c e p t i b l e 
de i n s c r i b i r s e e n e l e s p a c i o , c r i t i c a R a f f e s t i n . l a G e o g r a f í a 
P o l í t i c a no h a v i s t o - y por c o n s i g u i e n t e no h a h e c h o , r n á s 
q u e e l a n á l i s i s de u n a f o r m a de o r g a n i z a c i ó n , ¡a d e l E s t a d o " ' í ' c 
BALLESTEROS, A. (coord . ) , Teoría y práct ica de la Geograf ía, Madrid, 
AlhasTíbra Universidad, 1986, p. 340, 
16 LACOSTE, Yves, La géoqraphie, ta ser t d'abord á f a i r e la querré, 
P a r í s , Maspero, 1976. 
17 Lacoste pont i f ica que; "No se t r a t a , s in duda, tanto de atacar 
a una geograf ía para cons t ru i r o t ra , como de combatir para que la 
capacidad de ana l i za r el espacio, el saber pensar el espacio, que 
es r^priamentaImente jn sabe»- est ra tég ico (saber organizarse, saber 
combatir en é l ) no sea ya p r i v i l eg io de las minorías en el poder, 
sino que se convierta en una facul tad normal para la mayoría" 
(LACOSTE, Yves y o t ros . Geograf ía. ideologías, y es t ra teg ias 
espac ia les , Madrid, Dédalo, 1977, p. 66, c i t . por MENDEZ, R. y 
MOLINERO, F . op. c i t . . p. 36. 
18 RAFFESTIN, C , Pour une géoqraphie du pouvoir, Pa r í s , L i b r a i r i e s 
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L a i n t e r r e l a c i ó n p o d e r - e s p a c i o q u e h a d a d o o r i g e n 
a lo q u e P a u l C l a v a l l l a m ó " g e o g r a f í a de l a d o m i n a c i ó n " , 
d e s b o r d a , s i n e m b a r g o , e l e s t r i c t o m a r c o de l a G e o g r a f í a 
P o l í t i c a c o n v e n c i o n a l p a r a i n s e r t a r s e c o m o o b j e t i v o de u n a 
c i e n c i a s o c i a l i n t e g r a d o r a . de c a r á c t e r h o l i s t a y c o n c i m i e n t o s 
e n l a e c o n o m í a p o l í t i c a . 
E n l a r e l a c i ó n d i a l é c t i c a e x i s t e n t e e n t r e a ! p o d e r y 
e l e s p a c i a , e s t a ú l t i m a v a r i a b l e t i e n d e a s e r c o n s i d e r a d a c o m o 
d e p e n d i e n t e o s u b o r d i n a d a a l a a n t e r i o r , e s d e c i r , c o m o o b j e t o 
m a t e r i a l m a n i p u l a d o d e s d e e l p o d e r p a r a a d a p t a r l o a s u s i n t e r e -
s e s . S i n e m b a r g o , d e b e d e s t a c a r s e q u e e l e s p a c i o no e s un 
e l e m e n t o i n e r t e , p a s i v a [ c o m o s u e l e n c o n s i d e r a r l o l o s s o c i ó l o -
g o s ] , s i n o q u e f o r m a p a r t e d e l p r o p i o s i s t e m a s o c i a l y c o n d i c i o n a 
e n c i e r t a f o r m a s u f u n c i o n a m i e n t o . 
C o n e s t e n u e v o e n f o q u e , l a G e o g r a f í a P o l í t i c a i n c l u y e 
c o m o á m b i t o de i n v e s t i g a c i ó n p r i n c i p a l l a a c t u a c i ó n , a d i f e r e n -
t e s n i v e l e s o e s c a l a s , de l o s g r u p a s de p o d e r , e n r e l a c i ó n c o n 
u n o s i n t e r e s e s d o m i n a n t e s y u n a i d e o l o g í a que l e s d a s u s t e n t o , 
a t r a v é s de u n a s e s t r a t e g i a s c o n c r e t a s , e s t r u c t u r a n d o c o m o 
r e s u l t a d o u n o s e s p a c i o s d e f i n i d o s y d e l i m i t a d o s , q u e p u e d e n 
a s í s e r c o n c e p t u a d o s c o m o " e s p a c i o s s o c i a l e s d e l p o d e r " 
IV . C o n t e n i d o a c t u a l de la G e o g r a f í a P o l í t i c a 
E l c o n t e n i d o a c t u a l de n u e s t r a a s i g n a t u r a , p e r f i l a d o 
a t r a v é s de s u l a r g a e v o l u c i ó n , i n c l u y e un c o n j u n t o de t e m a s , 
de t r a d i c i ó n y d e s a r r o l l o d i v e r s o , e n e l que s e c o m b i n a n n o c i o -
n e s y c o n c e p t o s l i g a d o s a h e r e n c i a s d e l p a s a d o , c o n u n a s e r i e 
de i n n o v a c i o n e s r e c i e n t e s y p r o f u n d a s , de g r a n r e l e v a n c i a 
s o c i a l . 
• i c h ü s t e m a s p u e d e n c o m p e n d i a r s e s i s t e m á t i c a m e n t e 
e n c i n c o p u n t o s , que p e r m i t e n u n a c l a r a i d e n t i f i c a c i ó n de 
l a d i s c i p l i n a c o n r e s p e c t o a o t r a s a s i g n a t u r a s p r ó x i m a s y 
le o t o r g a n p e r s o n a l i d a d e i n d i v i d u a l i d a d p r o p i a s e n e i c a m p o 
de l a s c i e n c i a s g e o g r á f i c a s c o n t e m p o r á n e a s . 
1 . Análisis del Estado como unidad político-territorial. 
E s t a t e m á t i c a h a c o n s t i t u i d o u n a de l a s p r e o c u p a c i o n e s 
t r a d i c i o n a l e s de l a G e o g r a f í a P o l í t i c a , h a s t a e i p u n t o de s e g u i r 
i d e n t i f i c a n d o p a r a m u c h o s a i a m a t e r i a [ G e o g r a f í a P o l í t i c a 
"= G e o g r a f í a d e l E s t a d o ] . D e a l l í que e l n ú m e r o de t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s s o b r e e s t e t ó p i c o e s m u y e l e v a d o , a ñ a d i é n d o s e 
e n l o s ú l t i m o s a ñ o s a los t e m a s t r a d i c i o n a l e s , c o n r e m i n i s c e n -
Techniques , 1980, p. 23. 
19 MENDEZ, Ricardo y MOLINERO, Femando.op. c i t . , p. 36. 
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c i a s d e t e r m i n i s t a s , c o m o s o n i o s a s p e c t o s e s t r i c t a m e n t e m o r f o -
l ó g i c o s [ d i m e n s i ó n , f o r m a , l o c a l i z a c i ó n , e t c . ] . o t r o s , r e l a t i v o s 
a l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a y e l f u n c i o n a m i e n t o d e l E s t a d o . E n 
e s t e ú l t i m o s e n t i d o , s e p r e s t a a t e n c i ó n a a s u n t o s t a l e s c o m o 
i a m o d i f i c a c i ó n d e l m a p a p o l í t i c o y i a m o v i l i d a d de l a s f r o n t e -
r a s , l o s p r o c e s o s d e i n t e g r a c i ó n y d e s i n t e g r a c i ó n , e t c . 
2 . Poder político y organización del territorio. 
E s t e e s o t r o d e l o s t e m a s i n c o r p o r a d o s a l a G e o g r a f í a 
P o l í t i c a , e n r a z ó n de l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e l a a c t u a c i ó n 
de l o s o r g a n i s m o s p o l í t i c o s , d e s d e e l n i v e l l o c a l a l s u p r a n a c i o -
n a l . e n l a o r d e n a c i ó n d e l e s p a c i o . 
L a c o n t r i b u c i ó n de e s t e e n f o q u e r a d i c a e n c o n c e n t r a r 
s u a t e n c i ó n s o b r e e l i m p a c t o q u e l a s i d e o l o g í a s , l a s l e y e s 
h e c h a s por e l h o m b r e y l a s p o l í t i c a s de g o b i e r n o , p u e d e n h a c e r 
s o b r e e l m e d i o a m b i e n t e . E n e s t e s e n t i d o , d e b e t e n e r s e p r e s e n t e 
q u e i a " h u e l l a " q u e d e j a u n a a u t o r i d a d p o l í t i c a t r a n s f o r m a 
t a n t o l o s a s p e c t o s f í s i c o s de i o s p a i s a j e s , c o m o s u s a s p e c t o s 
s o c i a l e s . E n o t r a s p a l a b r a s , e l E s t a d o e s un h a c e d o r de p a i s a j e s 
a t r a v é s de d i f e r e n t e s p o l í t i c a s , c o m o l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l , 
l a u t i l i z a c i ó n d e l s u e l o , l o s t r a n s p o r t e s y s e r v i c i o s p ú b l i c o s , 
l a s g r a n d e s o b r a s de i n f r a e s t r u c t u r a y l a s i n v e r s i o n e s p r o d u c t i -
v a s , e t c . 
T a m b i é n s e h a i n c u r s i o n a d o r e c i e n t e m e n t e e n a s p e c t o s 
t a l e s c o m o l a c o n s i d e r a c i ó n g l o b a l i z a d o r a d e l p o d e r , l a s m o t i v a -
c i o n e s q u e g u í a n l a p o l í t i c a t e r r i t o r i a l d e l E s t a d o o los m e c a -
n i s m o s q u e r i g e n l o s p r o c e s o s de d e c i s i ó n , a s í c o m o e n l a 
d i s t i n c i ó n e n t r e e l e m e n t o s F o r m a l e s [ i d e o l o g í a s , p r o g r a m a s . . . ] 
y m a t e r i a l e s [ g r u p o s de p r e s i ó n , g o b i e r n o , i n s t i t u c i o n e s p ú b l i -
c a s . . . ] 2 1 . 
3 . Las subdivisiones administrativas del Estado 
La d e n o m i n a d a G e o g r a f í a de i a A d m i n i s t r a c i ó n e s 
u n a r a m a de l a G e o g r a f í a P o l í t i c a , c u y o c o m e t i d o e s e l e s t u d i o 
d e l a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a d e l E s t a d o . E s n o t a b l e c o n s t a t a r 
l a e s c a s a a t e n c i ó n d e d i c a d a h a s t a a h o r a a l a n á l i s i s de l a o r g a n i -
z a c i ó n i n t e r n a de i E s t a d o , e n c o n t r a p o s i c i ó n a i t r a d i c i o n a l 
i n t e r é s s u s c i t a d o por é s t e , c o m o u n i d a d p o l í t i c o - t e r r i t o r i a l . 
20 Dice e l autor Robinson, c i t a d o por Sanguin, que l a l o c a l i z a c i ó n 
de Gamberra, como c a p i t a l de A u s t r a l i a , en t r e l a s ciudades r i v a l e s 
de Sydney y Melbourne, además de c o n s t i t u i r un monumento a l o s c e l o s 
i n t r a e s t a t a l e s y l a af irmación v igorosa del p r i n c i p i o f e d e r a l , e s , 
f i n a l m e n t e , l a expres ión más c l a r a de l a i n f l u e n c i a p o l í t i c a sobre 
e l p a i s a j e (SANGUIN, A n d r é - L o u i s , Geograf ía P o l í t i c a , p. 8 5 ) . 
21 MENDEZ, Ricardo y MOLINERO. Fernando, op. c i t . , p. 38-39. 
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E l i o , a p e s a r d e l a v e r i f i c a c i ó n d e l h e c h o de q u e ía d i v i s i ó n 
a d m i n i s t r a t i v o - t e r r i t o r i a l d e l o s p a í s e s , e n u n a s e r i e de u n i d a d e s 
de d i v e r s o r a n g o y t a m a ñ o , t i e n e u n a i n f l u e n c i a n o t a b l e e n 
l a o r g a n i z a c i ó n e s p a c i a l de a q u é l l o s . C o m o c o n s e c u e n c i a 
de e s t e d e s i n t e r é s , los e s t u d i o s g e o g r á f i c a s s o b r e los s i s t e m a s 
a d m i n i s t r a t i v o s s o n e s c a s o s ; no o b s t a n t e , i a c o m p r o b a c i ó n 
de c i e r t o s h e c h o s c o m o l a s d i s f u n c i o n a i i d a d e s q u e i a e v o l u c i ó n 
t é c n i c o - e c o n ó m i c a p r o d u c e e n l a c o m p a r t i m e n t a c i ó n d e i 
t e r r i t o r i o , a n i v e l a d m i n i s t r a t i v o y d e o r g a n i z a c i ó n , h a p u e s t o 
de m a n i f i e s t o s u v a l o r r e a l e n e l f u t u r o de i a G e o g r a f í a P o l í t i c a . 
E n l a a c t u a l i d a d , l o s t e m a s q u e m á s h a n c o n c i t a d o 
l a a t e n c i ó n de l o s e s p e c i a l i s t a s s o n : l a d e s c r i p c i ó n de l a e s t r u c -
t u r a e s p a c i a l de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a a d i s t i n t a s n i v e l e s 
[ l o c a l , r e g i o n a l , n a c i o n a l ] , s u c o m p a r a c i ó n c o n o t r o s p a í s e s , 
s u g r a d o d e a d a p t a c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s y p r o b l e m a s v i g e n t e s , 
los e f e c t o s q u e l a c o n c e n t r a c i ó n de f u n c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s 
e n d e t e r m i n a d o s n ú c l e o s [ c a p i t a l e s ] t i e n e n e n e l l o s y e n e l 
e s p a c i o q u e o r g a n i z a n , l a a l t e r n a t i v a f e d e r a l i s m o - c e n t r a l i z a -
c i ó n , e t c . 2 2 . 
4 . Procesos electorales 
U n a de l a s á r e a s de i n v e s t i g a c i ó n de l a G e o g r a f í a P o l í t i -
c a q u e m a y o r i n t e r é s d e s p i e r t a e n l a a c t u a l i d a d , e s . s i n l u g a r 
a d u d a s , l a G e o g r a f í a E l e c t o r a l . E l d e s a r r o l l o de e s t a r a m a 
e s r e c i e n t e , i n i c i a s u v e r d a d e r o d e s p e g u e e n l a d é c a d a de 
l o s a ñ o s s e s e n t a . A p a r t i r de e s a f e c h a , e l e n f o q u e de l o s f e n ó -
m e n o s e l e c t o r a l e s c e n t r a su a t e n c i ó n e n ios f a c t o r e s e s p a c i a l e s 
q u e c o n d i c i o n a n e l v o t o , a ñ a d i e n d o c o n e l l o u n a n u e v a d i m e n s i ó n 
a l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s h a s t a e n t o n c e s d e s d e o t r a s d i s c i p l i n a s . 
L o s m é t o d o s de l a g e o g r a f í a c u a n t i t a t i v a , c o m o l a r e g r e s i ó n 
m ú l t i p l e , e l a n á l i s i s f a c t o r i a l y i a s t é c n i c a s de c o r r e l a c i ó n , 
p e r m i t e n r e a l i z a r u n o s e n f o q u e s m u c h o m á s s u t i l e s que a n t i -
g u a m e n t e . A s u v e z . l a i n c o r p o r a c i ó n de l o s e n f o q u e s c o n d u c t i s -
t a s h a p e r m i t i d o a m p l i a r n o t a b l e m e n t e s u t e m á t i c a e i n t e r é s . 
L a g e o g r a f í a e l e c t o r a l , e n s u b ú s q u e d a de l a s v i n c u l a c i o -
n e s q u e s e e s t a b l e c e n e n t r e i o s p r o c e s o s e l e c t o r a l e s y e l t e r r i t o -
r i o , c e n t r a s u e s t u d i o e n dos t e m a s e s e n c i a l e s : a ] A n á l i s i s 
d e l o s s i s t e m a s e l e c t o r a l e s y de l a f o r m a c o m o a q u é l l o s p u e d e n 
m o d i f i c a r e l r e s u l t a d o de l a v o l u n t a d p o p u l a r , de l o s m a r c o s 
e s p a c i a l e s e n que t i e n e n l u g a r los c o m i c i o s y de l o s m o t i v o s 
q u e c o n d u c e n a d e l i m i t a r l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s e l e c t o r a l e s . 
22 E l caos gubernamental es a menudo consecuencia de una e s t r u c t u r a 
a d m i n i s t r a t i v a o b s o l e t a . Gottman ya había observado es to a propós i to 
de l a megalópol i s del E s t e de l o s Estados Unidos. En l a so la 
aglomeración de Nueva York, 1100 n i v e l e s de gobierno se superponen 
o se hacen l a competencia. 
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L a m a n i p u l a c i ó n d e l o s l í m i t e s de é s t a s p u e d e n p r o v o c a r a l t e r a -
c i o n e s e n l o s r e s u l t a d o s de l a v o t a c i ó n , q u e b e n e f i c i a n a un 
p a r t i d o y p e r j u d i c a n a o t r o s [ G e r r y m a n d e r ] ^ ^ , b ] A n á l i s i s 
de l o s r e s u l t a d o s de !a c o n s u l t a p o p u l a r e n r e l a c i ó n c o n l o s 
f a c t o r e s de í n d o l e e s p a c i a l q u e p u e d e n c o n d i c i o n a r e l v o t o 
[ c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o c u l t u r a l e s de l a p o b l a c i ó n o e x i s t e n c i a 
de s i t u a c i o n e s p o l í t i c a s p a r t i c u l a r e s : r e g i o n a l i s m o s , á r e a s 
f r o n t e r i z a s , e t c . ] . M á s t a r d e , a i i n c o r p o r a r s e l o s e n f o q u e s 
b e h a v l o r i s t a s . s e r e p a r ó e n l a i m p o r t a n c i a de l o s f l u j o s d e 
i n f o r m a c i ó n c o m o f o r m a d o r e s de l a i m a g e n p o l í t i c a d e l c i u d a -
d a n o . E n t o d o s l o s c a s o s s e p r o c u r a p r e c i s a r e n q u é m e d i d a 
l o s c o m p o r t a m i e n t o s d i f e r e n c i a l e s o b s e r v a d o s s e c o r r e s p o n d e n 
c o n l o s f e n ó m e n o s e s p a c i a l e s c o n s i d e r a d o s . E n m e n o r m e d i d a , 
l a g e o g r a f í a e l e c t o r a l t a m b i é n s e i n t e r e s a p o r e l a n á l i s i s 
de l a s v o t a c i o n e s e n a s a m b l e a s o p a r l a m e n t o s n a c i o n a l e s 
o i n t e r n a c i o n a l e s . 
5. Geografía de las relaciones internacionales 
L a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e s u n o de l o s c a p í t u l o s 
c l á s i c a s de l a G e o g r a f í a P o l í t i c a , p a r t i c u l a r m e n t e a p a r t i r 
de l a o b r a p i o n e r a de M a c k i n d e r ^ A , i n t e r e s á n d o s e e n t ó p i c o s 
t a l e s c o m o : l a s c o n s e c u e n c i a s e s p a c i a l e s de i a s t e n s i o n e s 
a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , l a s e s t r a t e g i a s m u n d i a l e s d e s a r r o l l a d a s 
por l a s g r a n d e s p o t e n c i a s p a r a m a n t e n e r e l c o n t r o l p o l í t i c o 
y e c o n ó m i c o de s u s e s f e r a s de i n f l u e n c i a , l o s e f e c t o s t e r r i t o r i a -
l e s de l a s o r g a n i z a c i o n e s s u p r a n a c i o n a l e s . l a s r e l a c i o n e s de 
d o m i n a c i ó n y d e p e n d e n c i a e x i s t e n t e s e n t r e l a s d i s t i n t a s á r e a s 
d e i m u n d o c o m o c o n s e c u e n c i a d e i c o l o n i a l i s m o y e l p o s t e r i o r 
p r o c e s o de d e s c o l o n i z a c i ó n . 
A i p r o p i o t i e m p o , l a s p r e o c u p a c i o n e s g e o g r á f i c o - p a l í t i c a s 
h a n d e s b o r d a d o y a e l m a r c o de l a s t i e r r a s e m e r g i d a s , p a r a 
i n c o r p o r a r e l d o m i n i o de ios e s p a c i o s m a r í t i m o s y o c e á n i c o s . 
T o d a e s a v a s t a s u p e r f i c i e que i n c l u y e no s ó l o l a s a g u a s , s i n o 
t a m b i é n s u l e c h o y e l s u b s u e l o , se h a l l a a h o r a p o l í t i c a m e n t e 
o r g a n i z a d a . P e r o ios e s p a c i o s p o l í t i c o s , no s o n y a ú n i c a m e n t e 
c o n t i n e n t a l e s y o c e á n i c o s , s i n o t a m b i é n a é r e o s y c ó s m i c o s . 
23 E s t a prác t i ca c o n s i s t e en manipular "ios l í m i t e s de una 
c i r c u n s c r i p c i ó n e l e c t o r a l con f i n e s p a r t i d i s t a s para procurar 
b e n e f i c i a r a un p a r t i d o en desmedro de o t r o s . E l primer caso h i s t ó r i c o 
de Gerrymander data de 1812, en Boston. E l término d e r i v a del nombre 
del gobernador que firmó e l decre to de creación de l a nueva 
c i r c u n s c r i p c i ó n , E l b r i d g e G e r r y , y de l a forma de salamandra que 
adoptó a q u é l l a , mander. 
24 Su t r a b a j o más conocido y por e l que se l e reconoce como precursor 
de l a moderna Geografía P o l í t i c a , es E l p i vo t e geogra'flco de l a 
h i s t o r i a , de 1904. 
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induciendo l a aparición de lo q u e V a í e r y l l a m a b a l a e r a d e l 
m u n d o a c a b a d o . L a c o n s i d e r a c i ó n de e s t o s á m b i t o s , s u d e l i m i t a -
c i ó n y i a p a r t i c u l a r p r o b l e m á t i c a q u e p l a n t e a n , c o n s t i t u y e 
u n n u e v o , p r o i í f i c o y r i c o v e n e r o de e s t u d i o , p o r p a r t e de 
l a m o d e r n a G e o g r a f r a P o l í t i c a . 
V . C o n s i d e r a c i o n e s f i n a l e s 
" ¡ N o e s p a n t é i s e s a l i e b r e ! ¡ S ó l o D i o s s a b e a d o n d e n o s 
p u e d e l l e v a r ! , " e x c l a m ó p r e o c u p a d o , u n d e l e g a d o e u r o p e o a l 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de G e o g r a f í a de P a r í s , e n 1 9 3 1 . a n t e 
l a p r o p u e s t a de c r e a r u n a s e c c i ó n de G e o g r a f í a P o l í t i c a q u e 
f u n c i o n a r í a e n l o s p r ó x i m o s c o n g r e s o s ^ S . y . e f e c t i v a m e n t e , 
e s a l i e b r e n o s h a l l e v a d o m u y l e j o s , p o r l a b e r í n t i c o s c a m i n o s 
q u e a v e c e s a m e n a z a b a n c o n h a c e r n o s p e r d e r B Í r u m b o , a 
t r a v é s de u n a e v o l u c i ó n m e a n d r i f o r m e . S i n e m b a r g o , g r a c i a s 
a l e s f u e r z o d e r e n o v a c i ó n t e ó r i c a y m e t o d o l ó g i c a de i a s ú l t i m a s 
d é c a d a s , p u e d e a d v e r t i r s e h o y e l r e s u r g i m i e n t o y c o n s o l i d a c i ó n 
de a q u é l l a , e n e! p a n o r a m a g e o g r á f i c o i n t e r n a c i o n a ! . 
P e s e a s u s i n n e g a b l e s l i m i t a c i o n e s a c t u a l e s , l a G e o g r a f í a 
P o l í t i c a s e m u e s t r a c o m o u n a d i s c i p l i n a r e n a c i e n t e q u e a f i r m a 
s u p u e s t o e s p e c í f i c o e n e l m a r c o de i o s s a b e r e s g e o g r á f i c o s 
f r e n t e a l a n t e r i o r o l v i d o o r e c h a z o e x p l í c i t o de l a s d i m e n s i o n e s 
p o l í t i c a s q u e c o n t i e n e t o d o h e c h o e s p a c i a l , a m p l i a n d o y d i v e r s i -
f i c a n d o p r o g r e s i v a m e n t e s u á m b i t o de a n á l i s i s . 
S u r g i d a de un e n f o q u e d e s c r i p t i v o e s t á t i c o e x c i u s i v a -
m e n í e c o n s a g r a d o a ios t e r r i t o r i o s e s t a t a l e s , s e i n t e r e s a m u c h o 
m á s a c t u a l m e n t e p o r l a s i m p l i c a c i o n e s e s p a c i a l e s de i o s p r o c e -
s o s p o l í t i c o s a t o d o s los n i v e l e s de o r g a n i z a c i ó n . D e e s t a 
f o r m a , s e l l e g a a u n a d i m e n s i ó n d i n á m i c a d o n d e no s e c o n s i d e r a 
y a a i e s p a c i o p o l í t i c o c o m o u n a e s t r u c t u r a r í g i d a , s i n o c o m o 
un c a l i d o s c o p i o d o n d e e v o l u c i o n a i a a c t i v i d a d p o l í t i c a . Í E I 
t e r r i t o r i o e s c o n s i d e r a d o c o m o u n a f u e r z a p o l í t i c a e n s í y 
no c o m o un m e r o s u s t e n t o de f u e r z a s p o l í t i c a s ] . 
H o y c o m o a y e r , no o b s t a n t e , i a G e o g r a f í a P o l í t i c a 
s e e n f r e n t a a l r e t o de s u p e r a r d e f i n i t i v a m e n t e e l u m b r a l 
de lo q u e e n t o n o d e s p e c t i v o , a l g u n o s h a n c o n s i d e r a d o c o m o 
u n a m e r a " g e o g r a f í a p o l i t i z a d a " , y c o n s e g u i r e l l u g a r q u e 
¡e c o r r e s p o n d e j u n t o a o t r a s d i s c i p l i n a s m á s c o n s o l i d a d a s , 
p a r a lo q u e d e b e r á p r o f u n d i z a r e n l a d e f i n i c i ó n de s u o b j e t o 
y e! e m p l e o d e u n a m e t o d o l o g í a c o h e r e n t e . 
N u e s t r a d i s c i p l i n a , c o m o t o d a c i e n c i a s o c i a l , s e j u s t i f i c a 
e n t a n t o e s c a p a z de o f r e c e r r e s p u e s t a s r i g u r o s a s y s i g n i f i c a -
t i v a s a i o s p r o b l e m a s r e a l e s de l a s o c i e d a d e n ía q u e s u r g e 
y de l a q u e v i v e . S u a c e r c a m i e n t o a d e t e r m i n a d o s t e m a s de 
25 WOOLDRIDGE, S. W. y GORDON EAST, W., op. c i t . , p. 142. 
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i n d u d a b l e t r a s c e n d e n c i a e n e l a n á l i s i s de c u a l q u i e r s o c i e d a d 
le p e r m i t e n o f r e c e r - d e s d e u n a p e r s p e c t i v a e m i n e n t e m e n t e 
g e o g r á f i c a - r e s p u e s t a s de i n t e r é s a a l g u n o s de l o s p r o b l e m a s 
a c t u a l e s m á s a c u c i a n t e s de n u e s t r a s o c i e d a d . 
E n s í n t e s i s , i a G e o g r a f í a P o l í t i c a , c u y o h o r i z o n t e p e r m a -
n e c e a b i e r t o , c o n s t i t u y e u n a c l a v e f u n d a m e n t a l p a r a l a c o m -
p r e n s i ó n de l a d i n á m i c a p o l í t i c a d e l e s p a c i o h u m a n i z a d o . E s . 
a s i m i s m o , e i e n f o q u e m á s p e r t i n e n t e p a r a a p r e c i a r e i a l c a n c e 
y e i s i g n i f i c a d o t e r r i t o r i a l e s d e i E s t a d o , de l a p o l í t i c a p ú b l i c a 
y de l o s a s u n t o s I n t e r n a c i o n a l e s de l o s t i e m p o s p r e s e n t e s . 
Resumen. La i n t e r r e l a c i ó n en t r e l o s fenómenos e s p a c i a l e s y p o l í t i c o s , 
cuyo conocimiento puede r a s t r e a r s e desde muy an t iguo , ha sido cons ide-
rada de modo cambiante en e l tiempo. De a l l í que puedan d i f e r e n c i a r s e 
una s e r i e de etapas en su d e s a r r o l l o . En e s t e t r a b a j o nos re fer imos 
especí f icamente a l a renovación conceptual y metodológica, que s ignó 
a l a d i s c i p l i n a en l a s décadas p o s t e r i o r e s a l a Segunda Guerra Mun-
d i a l . A t a l f i n , dentro de l a n e c e s a r i a brevedad del t e x t o , se a n a l i -
zan sus d i s t i n t o s enfoques, metodologías y contenidos concep tua les . 
F ina lmen te , se encara l a problemática a c t u a l de l a Geografía P o l í t i c a , 
l a que i n v o l u c r a una s e r i e de innovaciones r e c i e n t e s pero profundas, 
de gran r e l e v a n c i a s o c i a l . 
Resume. La c o r r é l a t i o n en t re l e s phénoménes spaciaux e t p o l i t i q u e s , 
dont l a connaissance peut e t r e détectée depuis longtemps, a été 
considerée de facón changearite á t r a v e r s l e temps C ' e s t pour c e l a 
que l ' o n peut d i f é r e n c i e r une s e r i e d 'é tapes dans son développement. 
Dans ce t r a v a i l , j e me r e f e r e spécif iquement au renouvel 1 ement 
conceptual e t fne'thodologique, qui 3 ident i f+"é c e t t e d i s c i p l i n e au 
cours des décadas pos t é r i eures S l a Deuxiémé Guerre Mondiale. A c e t 
e f f e t , avec l a br iéve té nécessa i re du t a x t e , on analyse l e s d i f f é r e n t e s 
manieres de l ' e n v i s a g e r , méthodologies s t contenus conceptuéis . E n f i n , 
on aborde l a proble'matique a c t u e l l e de l a Géographie P o l i t i q u e , qui 
comprend une s e r i e d ' i n n o v a t i o n s recen tes mais profondes, de grande 
importance s o c i a l e . 
A b s t r a c t . The i n t e r r e l a t i o n s h i p betwean s p a t i a l and p o l i t i c a l 
probleras, whose e x i s t e n c e can be t r a c e d w e l l back i n h i s t o r y , has 
been cons idered i n v a r y i n g fa s h i o ns throughout the y e a r s . Henee a 
s e r i e s of s tages can be d i s t i n g u i s h e d in i t s development. ín t h i s 
papar I s p e c i f i c a l l v r e f e r to the conceptual and methodological 
updating which c h a r a c t e r i z e d P o l í t i c a ! Geography in the decades 
BO 
fol lowing World War l í . tfith that a-im in mind, and constrained by 
the necessary brev i ty of the tex t , i t s d i f f e ren t approaches, 
méthodologies and conceptual contents are analyzed. F i n a l l y , those 
current problems in the f i e l d are tackled which involve a se r i es 
of recent but deep innovations of wide soc ia l relevance. 
Palabras c laves . Geografía P o l í t i c a , concepto, metodología, poder, 
espacio, contenido ac tua l . 
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